





Grande é a satisfação por redigir a apresentação do primeiro número desta          
Revista Páginas de Filosofia, vinculada ao Curso de Filosofia da Universidade Metodista de 
São Paulo. Esta publicação marca o início de nova fase em um projeto que não é novo: anos 
se passaram desde os primeiros esforços para criação de uma revista acadêmica no âmbito do 
nosso Curso. Muitos empreenderam esforços, seja na proposição da ideia ainda embrionária, 
seja na elaboração mais estruturada do projeto, seja na viabilização da publicação 
propriamente dita. Não citarei os nomes dos vários colaboradores e entusiastas das nossas 
Páginas, pois certamente esqueceria outros tantos que não foram menos importantes. 
As Páginas de Filosofia pretendem viabilizar a publicação de artigos, resenhas, 
traduções e notícias relevantes no campo da Filosofia, sem maiores restrições temáticas. Neste 
primeiro número, estão publicados seis artigos, de pesquisadores de cinco diferentes 
universidades do Brasil e de Portugal, além de uma resenha. Os textos expressam suas 
reflexões filosóficas sobre a ética e o direito, sobre as ciências e suas crises dentre outros 
assuntos. Desejo que a leitura seja proveitosa. 
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